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の実現を提唱し運動してきている。この日の座り込みは、４月実施といわ
れている公的年金給付額などの支給、○･
9％引き下げに対して、抗議するもの。
すでに、20日から、全国各地で宣伝に取
り組み、署名も集めている。
28日、午後からの集会では、年金問題
や、イラク問題への取り組みを各支部が
報告。
同組合国際部長の森口藤子さんは「年
金問題は、女性の問 題なんです。もっ
と、関心を持って」と話していた。
「霞 ヶ関・冬の陣 にお集まりの皆さ
ん！ご苦労さんです！」
２月26 日から28日、暦の上では春とは
いえ、底冷えのする３日間。東京・永田
町の衆議院第２議員会館前で、全日本年
金者組合 （小島宏委員長）の組合員150
名が、年金切り下げに反対して、抗議の
座り込みを行った。同組合は、全国に約
640支部、５万3000 人以 上の組合員 がい
る年金受給者で作る組合。 1989年に設立以来、年金改悪、医療改悪に反対し、介
護保険充実改善を求め、誰でも掛け金無しで、８万円もらえる最低保障年金制度
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横顔で撮 影に応じ た。 サ ハという名 もペン ネームと
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オ フ ィス省 エ ネルギ空調 は風 で節約 します照明は太陽
～驚灘鱒
と巖譲騰
蕪鍵 難
龍灘灘1
灘霧灘
蟻 灘
建 設 から解 体 まで、建物 のライフサ イクル全体で省 エ ネを
考 えた東京 ガスのオフィス ビル、アースポー ト。室内全体 を
B光 で明るく照 らす ライトシェルフや、心地 よい 自然の風を
とりこむ換 気 窓 、また ガス コー ジェ ネ レーションなど、さま
ざまな工夫で標準 的なオフィスより約40%の 省エ ネルギー
を達成 します。地球 との共存 を考 えた未来の オフィスです。
籔雛 獲
欝難
灘纐難
難 難
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人権の再認識を
分科会「教科書 とジェンダー」
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